湘语与地方文化的研究——以衡山方言的小称变调为例 by 刘娟
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2[ 1] 变成 〔45 」
” , `
湘语表小称的重叠式词语兼变调 后字往
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( l ) ha 字本调
+
后字变调(阴去 [4 5 ])
三哥 s a ?
3 3
ko
3 3 一 4 5
三姐
s a ?
3 3 t? i?




3 3 一 4 5
萍姐 p? i??
2 ` t? i?
` 3 一 4 5




3 3 一 2`
k o
3 3 一 4 5
姐姐 t? i?
` 3 一 2` t? i?
` 3 一 4 5
婶
婶? ?? ?
` 3 一 2`
? i? ?
` 3 一 4 5
晚晚 m
a ?
` 3 一 2 ` m a ?
` 3 一 4 5
叔叔


























































































































































































t匕如: big (大的 )— b
i g ge r (更大的 )— b



























的褒贬色彩这两方面切入 发现同一语素( )B 可以修饰同一

























。 u 4 5 / t里
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